





жена за рахно збільшення незворотньо деформо-
ванихеритроцитів.Тривалийполіморфізмеритроцитів
визначає їхню фнціональн неповноцінність, що
може призвести до дезор$анізації системи червоної







фофнціональних змін червоної рові.
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Попередньо бло проведено первиннеанетван-
ня1722місьихюнаів(від17до21ро)тадівчат(від
16до20роів)длявідборпредставниівраїнсьої
етнічної $рпи, отрі  третьом поолінні проживали






лози, паренхіматозних ор$анів черевної порожнини,
сечово$оміхра,матитаяєчниів(дівчат);стандарт-
н реоардіо$рафію та реовазо$рафію; спіро$рафію;
визначенняосновнихбіохімічнихпоазниіврові;сто-
матоло$ічне обстеження; при-тест з міст-алер$ена-
ми,тощо).Урезльтатівза$альн$рппратичноздо-





за допомо$ою спірально$о омп'ютерно$о томо$раф
"SeleCTSP"фірми"Elscint"(Ізраїль)$оризонтальном
положенні пацієнтана спині, $оловоюпереднаспец-
іальнійпідставцідля$олови.Морфометричнедосліджен-








востей повздовжньо$о та поперечно$орозмір пере-
дньої черепної ями нарівні томо$рами 1,2 відобра-
женінарис.1-2.
Аналізючи повздовжній розмір передньої череп-
ноїяминарівнітомо$рами1,2миприйшлидовис-





визначили,що  21-річнихюнаів зазначений поаз-
нидостовірно(р<0,05)більший,ніж17-річнихтамає







но здівчатами 17, 18 і20 роів. В свою чер$,  19-
річних дівчат вазаний розмір статистично значимо
(р<0,05-0,01) менший, ніж  дівчат 17, 18 і 20 роів
(див.рис.1а).
Повздовжній розмір передньої черепної ями на
рівнітомо$рами2юнаіврізно$овінемаєстатис-
тичнозначимихвідмінностейаботенденційдовідмінно-
стей величини вазано$о поазниа (див. рис. 1б). У




Приміт@и тт і в подальшом:1.MeanMean - середнявибіри;2.Mean±SE -±похибасередньої; 3.Mean±SD -± середнє









































Аналізючи віові та статеві відмінності повздовж-
ньо$орозмірпередньоїчерепноїяминарівнітомо$-
рами 2 ми робимо висново,що вазаний поазни
достовірно (р<0,05)більший юнаів 18-19 роів по-
рівняноздівчатамивідповідно$оалендарно$ові.У
всіхвіових$рпах (17-21роів)юнаіввідмічається






















відно$о алендарно$о і біоло$ічно$о ві, поазало:
розмірстатистично значимо (p<0,05-0,001)більший 
юнаів 17, 19 і 20 роів та має незначн тенденцію
(p=0,082) до більших значень величини поазниа 
18-річнихюнаів порівняно з дівчатами відповідно$о
алендарно$о ві. Уюнаів 19-21 роів відмічається












Виснов@и та перспе@тиви подальших
розробо@
1. Встановлено,що в цілом повздовжній і попе-
речний розмір передньої черепної ями достовірно
більшийюнаівпорівняноздівчатами.




терно-томо$рафічнихрозмірів міжюнаами і дівчата-
мирізнихвіових$рп.
4. Встановлений виражений статевий диморфізм
поазниаязабіоло$ічним,таіалендарнимвіом.
В подальшом нами планється вивчити віові та
статевіособливостістртрпередньоїчерепноїями,
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРОВ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ У






Резюме. Определены возрастные и половые особенности продольноои поперечноо размеров передней черепной
ями пратичеси здоровых ородсихюношей и девшеПодольсоореиона. Установленызначительные возраст-
ныеиполовыеразличияпродольнооипоперечнооразмеровпереднейчерепнойями а юношей, таи девше.
Ключевые слова: передняя черепная яма, половойдиморфизм,юношесий возраст, продольный размер передней
черепнойями, поперечный размерпередней черепнойями.
PECULIARITIES OF LONGITUDE AND TRANSVERSE SIZES OF THE FRONT CRANIAL PIT IN PRACTICALLY























Ключові слова: розвито зба, збний сосочо.
Встп




но$о сосоча зачатів молочних збів різних $рп на
ранніх етапах одонто$енез [Прилцьий, 2004;Стар-
чено, 2009; Старчено, Прилцьий, 2009]. Одна 
счаснійнаовійлітератрідоладноневисвітлюється
бдова збно$о сосоча зачатів молочних збів на








тижнів внтрішньотробно$орозвит, отримані після
штчно$оперериваннява$ітностізасоціальнимитаме-
дичнимипоазаннями(сьо$о20спостережень).Забір
матеріал проводили з рахванням реомендацій з
зяттяматеріалдляморфоло$ічнихдосліджень.Після









післяфісації в 4% розчині $лютарово$о альде$ід й









Удосліджваний період внтрішньотробно$о роз-
витвзбномсосочзачатівяверхніх,таінижніх
молочнихрізцівчітовизначаютьсятризони,яіістотно
